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AVANT-PROPOS 
Le numéro 4 du volume 25 de Relations industrielles avait été consacré 
à un index cumulatif de la revue depuis sa fondation (1945-1970) ainsi que 
des congrès de relations industrielles tenus à Laval (1946-1970). 
Dans le but d'être utile aux chercheurs, nous avons décidé de leur four-
nir un complément en publiant cet index qui couvre la période 1971-1980. 
Les rapports des congrès répertoriés constituent chacun un ouvrage 
portant un titre particulier: 
Le français, langue du travail (1971); Politiques de main-d'oeuvre: évaluation et 
expérience québécoise (1972); La politisation des relations du travail (1973); L'aména-
gement des temps de travail: horaire variable et semaine comprimée (1974); Inflation, 
indexation et conflits sociaux (1975); Les relations du travail au Québec: dynamique 
du système (1976); Participation et négociation collective (1977); La sécurité d'emploi 
(1978); Le Code du travail du Québec: 15 ans après (1979); La détermination des con-
ditions minimales de travail par l'État: une loi, son économie et sa portée (1980). 
La préparation et la publication de cet Index analytique 1980 ont été 
rendues possibles grâce à une subvention du Conseil de recherches en 
sciences humaines du Canada et de Travail-Canada. La Bibliothèque natio-
nale du Québec a gracieusement apporté sa collaboration en nous permet-
tant d'extraire de son fichier RADAR les données concernant la revue Rela-
tions industrielles. 
L'indexation des recensions de la revue Relations industrielles a été 
complétée par Claudine Leclerc et la majeure partie du travail a été exécu-
tée par MICROFOR sous la responsabilité immédiate de Jean-Eudes 
Desgagnés qui avait déjà été l'artisan principal de l'Index analytique publié 
en 1970. 
À tous, nous offrons nos remerciements pour leur collaboration. 
Gérard DION, directeur 
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FOREWORDS 
The fourth number of volume 25 of Relations industrielles/lndustrial 
Relations was devoted to a cumulative index of the Journal from its foun-
ding (1945-1970), as well as the industrial relations conférences held at 
Laval University (1946-1970). 
In order to assist interested researchers, it has been decided to make a 
supplément available. The resuit is the présent index covering the period 
1971-1980, including both the Journal and the conférence Reports. The lat-
ter include a séries of volumes on spécifie thèmes: 
Le français, langue de travail (1971); Politiques de main-d'oeuvre: évaluation et 
expérience québécoise (1972); La politisation des relations du travail (1973); L'aména-
gement des temps de travail: horaire variable et semaine comprimée (1974); Inflation, 
indexation et conflits sociaux (1975); Les relations du travail au Québec: dynamique 
du système (1976); Participation et négociation collective (1977); La sécurité d'emploi 
(1978); Le Code du travail du Québec: 15 ans après (1979); La détermination des con-
ditions minimales de travail par l'État: une loi, son économie et sa portée (1980). 
The préparation and publication of this Cumulative Index 1980 were 
made possible by grants from the "Social Sciences and Humanities 
Research Council of Canada" and "Labour Canada". The «Bibliothèque na-
tionale du Québec» also kindly furnished its help by permitting access to its 
RADAR classification of information concerning the Relations industriel-
les/lndustrial Relations Journal. 
The indexation of reviews appearing in the Journal was completed by 
Claudine Leclerc and the overall project was executed by MICROFOR under 
the particular direction of Jean-Eudes Desgagnés. Mr. Desgagnés was also 
the principal artisan of the Cumulative Index published in 1970. 
To ail our contributors a sincère message of thanks. 
Gérard DION, editor 
